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Laporan Tugas Akhir dengan judul â€•Rekayasa Sistem Akademik Pada SMP N 3 Cepuâ€• telah
dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan 11 Januari 2013. 
Tujuan tugas akhir ini adalah membuat Rekayasa Sistem Akademik sehingga dapat mempermudah dan
mempercepat wali kelas dan guru dalam mengolah nilai raport secara cepat dan tepat. 
Penulis berharap pada masa mendatang sistem akademik ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik
sehingga pengguna akan menjadi lebih mudah, efisien cepat dan tepat sesuai dengan tujuan tugas akhir ini.
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